




GoR da na MaR če tić Ra dU no vić  
ja Sna HRn čić 
ne ven ka Že Ga Rac*
Ras tu će po tre be na ših struč nja ka za ope ra tiv nim i re le vant nim in stru men ti ma pro ce ne ri zi ka de ce i mla dih za su kob sa za ko nom ini ci ra le su pri pre mu Ska le za pro ce nu ri zi ka 
za su kob sa za ko nom kod de ce i mla dih (ili Ska la ri zi ka). U ra du su pri ka za ni re zul ta ti is tra ži­
va nja ko je je ima lo za cilj pro ce nu psi ho me trij skih ka rak te ri sti ka ove Ska le ri zi ka i nje ne pri­
men lji vo sti od stra ne struč nja ka u cen tri ma za so ci jal ni rad (CSR). Ska la ri zi ka ima 72 aj te ma, 
or ga ni zo va nih u de vet sub ska la. Is tra ži va nje je ob u hva ta lo 65 is pi ta ni ka uz ra sta od 11 - 20 
go di na, ko je su na Ska li ri zi ka pro ce nji va la 32 struč nja ka iz de vet op štin skih CSR u Sr bi ji. 
Ska la ri zi ka u ce li ni i pet nje nih sub ska la ima  ju do bru po u zda nost. Eks tra ho va na su dva fak­
to ra dru gog re da: Ri zi ci ve za ni za ka rak te ri sti ke de te ta/mla de oso be i Ri zi ci u okru že nju, ko ji 
ima  ju pri hva tlji vu po u zda nost i do bru kri te ri jum sku va lja nost u od no su na Ska lu hro ni ci te ta 
an ti so ci jal nog po na ša nja. Struč ni rad ni ci su pro ce ni li da je Ska la ri zi ka ko ri sna u prak si, a 
ve ći na ni je ima la te ško će u nje noj pri me ni. Kva li ta tiv na ana li za re zul ta ta je da la smer ni ce za 
da lje una  pre đe nje Ska le ri zi ka i za ob u hvat ni ju edu ka ci ju struč nja ka u ovoj obla sti.
Ključ ne re či: an ti so ci jal no po na ša nje, po u zda nost, fak to ri dru gog re da, kri te ri jum-
ska va lja nost, pri men lji vost.
1 Ovaj rad je re zul tat ra da na pro jek tu broj 47011 Kri mi nal u Sr bi ji: fe no me no lo gi ja, ri zi ci i mo guć-
no sti so ci jal ne in ter ven ci je, ko ji im ple men ti ra In sti tut za kri mi no lo ška i so ci o lo ška is tra ži va nja, 
i fi nan si ra Mi ni star stvo pro sve te, na u ke i teh no lo škog raz vo ja Re pu bli ke Sr bi je. Ru ko vo di lac 
pro jek ta je prof. dr Vla dan Jol džić. 
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Uvod
De ca i mla di ko ja su osum nji če na, op tu že na ili osu đe na zbog kri vič nih 
de la se na la ze u ra nji voj po zi ci ji. Oni do la ze u kon takt sa kri vič no prav nim 
si ste mom ko ji je u osno vi na me njen od ra slim li ci ma, a i nji ma je če sto za stra­
šu ju ći. De ca i mla di u ovoj po zi ci ji tr pe i dru štve nu stig ma ti za ci ju i mar gi na li za­
ci ju, ko ja ima ozbilj ne im pli ka ci je za nji ho vu bu duć nost (pre sta nak ško lo va nja, 
po ro dič na kri za, gu bi tak po sla, itd.). Da bi se pro mo vi sa la ne di skri mi na tiv na 
prak sa, usme re na na raz vi ja nje po dr ške i za šti te ove de ce i mla dih, ko ri sti se 
ter min „de ca/mla di u su ko bu za za ko nom“.
Ma da po sto je i dru gi fak to ri ko ji uti ču na to da li će oso ba bi ti osum nji­
če na, op tu že na i osu đe na za ne ko kri vič no de lo, ta ko da ne vi ni mo gu da bu du 
u su ko bu sa za ko nom, a kri vi slo bod ni, naj če šći raz log za su kob sa za ko nom 
je ste či nje nje kri vič nih de la. Po zi tiv ne za kon ske nor me ze mlje de fi ni šu šta 
se sma tra kri vič nim de lom, što mo že va ri ra ti od ze mlje do ze mlje (npr. pro­
sti tu ci ja se u ne kim ze mlja ma sma tra kri vič nim de lom, u dru gim ne). Ipak, 
po sto ji in ter na ci o nal na sa gla snost da se kri vič nim de lom sma tra na mer na i 
zna čaj na po vre da dru gog čo ve ka i nje go vih pra va, a pro tiv dru štve nih nor mi. 
Ter min ko ji se od no si na na mer nu i zna čaj nu po vre du pra va dru gog čo ve ka 
pro tiv dru štve nih nor mi, bez ob zi ra na to da li je kri vi ca do ka za na na su du 
ili ni je, je ste an ti so ci jal no po na ša nje (AP). An ti so ci jal no po na ša nje ni je ho mo­
ge na ka te go ri ja. Ši rok je spek tar nje go vog is po lja va nja u od no su na po če tak, 
te ži nu, per zi sten ci ju i ra zno rod nost. Broj ni su fak to ri ko ji kon zi stent no po ve­
ća va ju ri zik za „za slu že ni“ su kob sa za ko nom (tzv. fak to ri ri zi ka). Fak to ri ri zi ka 
za na sta nak i raz voj an ti so ci jal nog po na ša nja de ce i mla dih se mo gu gru pi sa ti 
u ne ko li ko ka te go ri ja: ge net ski fak to ri, in di vi du al ni fak to ri, po ro dič ni fak to ri, 
fak to ri vr šnjač ke gru pe, stre so ri i fak to ri ne po sred nog so ci jal nog okru že nja 
(Hrn čić, 2009). Ni je dan fak tor uzet po je di nač no ni je pre su dan. Do sled no se 
po ka zu je da je naj pre dik tiv ni je za an ti so ci ja lan is hod upra vo me đu dej stvo 
ne ko li ko fak to ra iz ne ko li ko ka te go ri ja, ko je če sto da ju efe kat po ja ča nja ili 
ubr za nja. An ti so ci jal no po na ša nje je uto li ko per zi stent ni je uko li ko su ne po­
volj ni uslo vi ra ni ji, te ži i mno go stra ni ji. Ne po volj ni ge net ski i po ro dič ni fak to ri 
u me đu sob noj in ter ak ci ji for mi ra ju ri zič ne in di vi du al ne ka rak te ri sti ke mla de 
oso be, stre so ri sa ko ji ma se su sre će ugro ža va ju nje ne raz voj ne mo guć no sti. 
Sa ovim ka rak te ri sti ka ma, mla da oso ba ula zi u ne po sred ne od no se sa vr šnjač­
kom gru pom i ško lom, ko ji su sve ne po volj ni ji. Oni ne ret ko vo de do is klju če­
nja iz pro so ci jal nih gru pa i in sti tu ci ja i uklju če nja u kri mi nal ne gru pe, oda kle 
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je tek ko rak do iz bo ra kri mi nal ne ka ri je re. Ova si la zna spi ra la po ja šnja va za što 
ne ko li ko fak to ra ri zi ka uze tih za jed no ob ja šnja va da le ko ve ću va ri jan su an ti so­
ci jal nog po na ša nja, ne go uko li ko se sa be re nji hov po je di na čan uti caj (Mof fit, 
1993; Far ring ton, 1996; Rut ter i dr., 1998).
Ras tu će po tre be na ših struč nja ka za ope ra tiv nim i re le vant nim in stru men­
ti ma pro ce ne ri zi ka de ce i mla dih za su kob sa za ko nom ini ci ra le su pri pre mu 
in stru men ta u ko me su na la zi em pi rij skih is tra ži va nja fak to ra ri zi ka si ste ma ti zo­
va ni ta ko da bu du pri me re ni sva ko dnev noj prak si za šti te i tret ma na de ce i mla­
dih (Hrn čić, Že ga rac, 2008; Hrn čić, 2009; Že ga rac, Dža mo nja Ig nja to vić, 2010). 
Pri to me je uze ta u ob zir raz li či ta sna ga pre dik ci je po je di nih fak to ra ri zi ka do bi­
je na u is tra ži va nji ma, kao i mo guć no sti prak ti ča ra da re la tiv no jed no stav no 
pro ce ne nji ho vo pri su stvo u di rekt nom ra du sa kli jen ti ma. Ta ko je na sta la Ska la 
za pro ce nu ri zi ka za su kob sa za ko nom kod de ce i mla dih, ili Ska la ri zi ka2. Ska la 
ri zi ka ob u hva ta de vet sub ska la fak to ra ri zi ka, ko ji se od no se na in di vi du al ne 
fak to re ri zi ka, po ro dič ne fak to re, fak to re vr šnjač ke gru pe, stre so re i ši ru so ci­
jal nu oko li nu, da ju ći mo guć nost ho li stič ke mul ti si stem ske pro ce ne. Raz vi je na 
je i Ska la in di ka to ra hro ni ci te ta an ti so ci jal nog po na ša nja, ili Ska la hro ni ci te ta 
(Hrn čić, Že ga rac, 2008), ko ja omo gu ća va pro ce nu hro ni ci te ta ili per var ziv no sti 
su ko ba sa za ko nom kod de ce i mla dih na osno vu če ti ri in di ka to ra: tra ja nja, uče­
sta lo sti, te ži ne i ra zno vr sno sti an ti so ci jal nog po na ša nja (Hrn čić, Že ga rac, 2008). 
In stru men ti su pi lo ti ra ni na ne ko li ci ni slu ča je va iz prak se i di sku to va ni sa broj­
nim struč nja ci ma ko ji ra de sa de com i mla di ma u ri zi ku od su ko ba sa za ko nom. 
Ipak, do sa da ni su si ste mat ski is tra ži va ne nji ho ve psi ho me trij ske ka rak te ri sti ke i 
upo treb na vred nost u sva ko dnev noj prak si.
Ovaj rad se ba vi pro ve rom psi ho me trij skih ka rak te ri sti ka Ska le za pro ce nu 
ri zi ka za su kob sa za ko nom kod de ce i mla dih i nje nih de vet sub ska la, kao i is tra­
ži va njem nje ne upo treb ne vred no sti u prak si. Ci lje vi ovog ra da su:
1) ana li za psi ho me trij skih ka rak te ri sti ka Ska le za pro ce nu ri zi ka za su kob sa 
za ko nom kod de ce i mla dih (ili Ska la ri zi ka) i nje nih de vet sub ska la, pri li kom 
pri me ne Ska le u sva ko dnev nom ra du sa ko ri sni ci ma uslu ga cen ta ra za 
so ci jal ni rad. Psi ho me trij ske ka rak te ri sti ke ko je se ana li zi ra ju su: po u zda­
nost ska le i nje nih de vet sub ska la, po u zda nost fak to ra dru gog re da do bi­
je nih na Ska li, dis kri mi na tiv nost kroz me re se pa ra ci je, em pi rij ska ade kvat­
2 Autorke instrumenta su: Jasna Hrnčić, Nevenka Žegarac, Tamara Džamonja Ignjatović. Više o 
tome videti u: Hrnčić, Žegarac, 2008. 
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nost pon de ri sa nja aj te ma Ska le i kri te rij ska va lja nost fak to ra dru gog re da 
u od no su na Ska lu in di ka to ra hro ni ci te ta an ti so ci jal nog po na ša nja;
2) ana li za upo treb ne vred no sti Ska le ri zi ka u prak si sa sta no vi šta struč nja ka iz 
cen ta ra za so ci jal ni rad. Ana li zi ra se ko ri snost Ska le i te ško će u nje noj pri­
me ni po pro ce ni struč nja ka u cen tri ma za so ci jal ni rad.
Is pu nje nje ovih ci lje va da je em pi rij sku osno vu za even tu al no una pre đe­
nje ovog in stru men ta pro ce ne i nje go vu ši ru pri me nu, omo gu ća va ju ći kva li­
tet ni ju struč nu pro ce nu ri zi ka de ce i mla dih za po če tak, na sta vak i eska la ci ju 
su ko ba sa za ko nom i efi ka sni je pla ni ra nje uslu ga iz obla sti so ci jal ne i zdrav­
stve ne za šti te.
Me to do lo gi ja­is tra ži va nja
In­stru­men­ti
Po da ci su sa ku plja ni po mo ću dva in stru men ta pro ce ne i jed nog eva lu­
a tiv nog li sta. Pr vi in stru ment pro ce ne je Ska la za pro ce nu ri zi ka za su kob sa 
za ko nom kod de ce i mla dih, ili Ska la ri zi ka. Na me nje na je struč nim rad ni ci ma za 
pro ce nu ak tu el nog ri zi ka kod de te ta/mla de oso be za po če tak, na sta vak i pro­
du blji va nje su ko ba sa za ko nom (Hrn čić, Že ga rac, 2008: 288). Ska la ima ukup no 
72 aj te ma, or ga ni zo va na u de vet sub ska la: Op šte ka rak te ri sti ke de te ta/mla de 
oso be (8 aj te ma); Kr še nje pra vi la, hi pe rak tiv nost i agre siv nost de te ta/mla de 
oso be (6 aj te ma); An ti so ci jal no po na ša nje de te ta/mla de oso be (14 aj te ma); 
Upo tre ba psi ho ak tiv nih sup stan ci de te ta/mla de oso be (3 aj te ma); Od nos ro di­
te lja/sta ra te lja pre ma de te tu (10 aj te ma); Ka rak te ri sti ke čla no va po ro di ce (8 
aj te ma); Ka rak te ri sti ke vr šnjač ke gru pe (5 aj te ma); Stre so ri de te ta/mla de oso be 
(7 aj te ma); i So ci jal no okru že nje (11 aj te ma). Na čin od go va ra nja na aj te me 
je di ho to man (od go vo ri mo gu bi ti DA ili NE). Po zi ti van od go vor na sva kom 
aj te mu je pon de ri san na osno vu te o rij ski pret po sta vlje nog zna ča ja ko ji fak to ri 
ri zi ka ima ju za na sta nak i raz voj an ti so ci jal nog po na ša nja i su ko ba sa za ko­
nom. Pon de ri su da ti u ra spo nu od 1 do 3 (1 – slab fak tor ri zi ka, 2 – ume ren 
fak tor ri zi ka i 3 – iz ra zit fak tor ri zi ka). Sub ska le Ska le ri zi ka ne ma ju pod jed na ku 
pre dik tiv nu vred nost za an ti so ci jal no po na ša nje i su kob sa za ko nom. Naj ve ću 
pre dik tiv nu sna gu ima ju sub ska le An ti so ci jal no po na ša nje de te ta/mla de oso be 
i Kr še nje pra vi la, hi pe rak tiv nost i agre siv nost de te ta/mla de oso be, dok Stre so ri 
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de te ta/mla de oso be i So ci jal no okru že nje ima ju naj ma nju pre dik tiv nu vred nost, 
jer da ju pre sve ga sli ku kon tek sta u ko me je pro blem na stao ili se odr ža va 
(Hrn čić, Že ga rac, 2008: 290). U ovom is tra ži va nju Ska la ri zi ka je ko ri šće na u 
ci lju pro ce ne nje nih psi ho me trij skih ka rak te ri sti ka i upo treb ne vred no sti.
Dru gi pri me nje ni in stru ment pro ce ne je Ska la in di ka to ra hro ni ci te ta an ti-
so ci jal nog po na ša nja, ili Ska la hro ni ci te ta (Hrn čić, Že ga rac, 2008). Ska la hro ni-
ci te ta je na me nje na pro ce ni ste pe na u ko me an ti so ci jal no po na ša nje pro ži ma 
ži vot ni stil de te ta/mla de oso be ko ja se pro ce nju je (Hrn čić, Že ga rac, 2008: 293), 
za če ti ri in di ka to ra an ti so ci jal nog po na ša nja: nje go vo tra ja nje, uče sta lost, 
te ži na i ra zno vr snost (raz li či tost an ti so ci jal nog po na ša nja po ti pu). An ti so ci­
jal no po na ša nje oso be se pro ce nju je od stra ne struč nih rad ni ka na pe to ste­
pe noj opi snoj ska li. Skor 0 uka zu je na ni zak, a skor 4 na vi sok ri zik za na sta vak 
i pro du blji va nje su ko ba sa za ko nom. U ovom is tra ži va nju Ska la hro ni ci te ta je 
ko ri šće na kao kri te ri jum za pro ce nu pre dik tiv ne va lja no sti Ska le ri zi ka.
U is tra ži va nju je pri me njen i Eva lu a tiv ni list ska la pro ce ne, u ko me su se 
če ti ri pi ta nja od no si la na pro ce nu dva aspek ta Ska le ri zi ka: nje ne ko ri sno sti u 
sva ko dnev nom ra du struč nja ka i te ško ća u nje noj pri me ni. Na ko ri snost Ska le 
ri zi ka se od no se pi ta nja: „Da li je ko ri stan u do bi ja nju po da ta ka za kom ple ti ra nje 
po čet ne pro ce ne?“ (od go va ra se na pe to ste pe noj ska li Li ker to vog ti pa, oce na 
1 – u pot pu no sti ne ko ri stan/ne po tre ban, oce na 5 – u naj ve ćoj me ri ko ri stan/
upo tre bljiv) i „Ko ji su raz lo zi ko ri sno sti?“ (od go va ra se iz bo rom iz me đu po nu­
đe nih al ter na ti va). Na te ško će u pri me ni Ska le ri zi ka se od no se pi ta nja: „Da li 
ste ima li te ško će?“ (od go va ra se di ho tom no) i „Ko je su to te ško će bi le?“ (od go­
va ra se iz bo rom iz me đu po nu đe nih al te r na ti va).
Pro­ce­du­ra
Pri ka za no is tra ži va nje je deo ši reg is tra ži va nja ko je je spro ve de no u de vet 
op štin skih cen ta ra za so ci jal ni rad u Sr bi ji to kom 2010/2011. go di ne. Na kon 
dvo ča sov ne obu ke struč nih rad ni ka Slu žbe za za šti tu de ce i mla dih (SZZDM) 
cen ta ra za so ci jal ni rad za pri me nu Ska le ri zi ka i Ska le hro ni ci te ta, struč ni rad­
ni ci su ih ko ri sti li to kom če ti ri me se ca uz re do van mo ni to ring (te le fon ski kon­
tak ti, po se te CSR). Na kra ju pri me ne ovih ska la, struč ni rad ni ci su po pu ni li Eva-
lu a tiv ni list ska la pro ce ne.
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Uzo­rak
Sa gla snost struč nih rad ni ka SZZDM­a da vo lon ter ski pri ku plja ju re le­
vant ne po dat ke je tra že na u je da na est op štin skih CSR­a, a do bi je na za njih 
de vet: u šest op štin skih CSR­a u okvi ru Grad skog cen tra za so ci jal ni rad u Be o­
gra du (No vi Be o grad, Obre no vac, Pa li lu la, Ra ko vi ca, Zve zda ra, Ze mun) i u tri 
CSR­a iz dru gih me sta u Sr bi ji (Uži ce, Zre nja nin, Ve li ko Gra di šte). U tim op šti­
na ma je za tim spro ve de no is tra ži va nje.
Ska la ma su pro ce nji va ni mla di uz ra sta od 11 do 20 go di na iz na ve de­
nih de vet op šti na, ko ji su od stra ne tu ži la štva, vi šeg su da za ma lo let ni ke ili 
ško la upu će ni u CSR zbog su ko ba sa za jed ni com, i za ko je je ra đe na pro ce na 
u CSR­u od ok to bra 2010. do fe bru a ra 2011. go di ne. Pro ce nje no je ukup no 67 
is pi ta ni ka, od ko jih dva ni su ušla u ko nač nu ob ra du zbog zna čaj nog od stu pa­
nja od struk tu re uzor ka (outli ner­a). Ko na čan uzo rak je či ni lo 65 is pi ta ni ka, pro­
seč nog uz ra sta od 16 go di na (M=16,09; SD=1,65), ve li kom ve ći nom mu škog 
po la (96,9%). Pro seč no je bi lo se dam (M=7,2) is pi ta ni ka po CSR­u, mi ni mal no 
tri, a mak si mal no 11. Od to ga, 64,6% is pi ta ni ka je bi lo iz Be o gra da, po 15,3% iz 
Uži ca i Zre nja ni na, a 4,6% iz Ve li kog Gra di šta.
Pro ce nu su iz vr ši la 32 struč na rad ni ka CSR ­a, ko ji su po pu ni li i Eva lu a tiv ni 
list ska la pro ce ne. Bi li su uz ra sta od 26 do 65 go di na, uglav nom žen skog po la 
(90,3%), naj če šće so ci jal ni rad ni ci (31,3%) i pe da go zi (31,3%), za tim psi ho lo zi 
(21,9%) i spe ci jal ni pe da go zi (15,6%). Ve ći nom su bi li vo di te lji slu ča ja (87,5%), 
a bi la su uklju če na i dva su pe r vi zo ra (6,3%) i dva ru ko vo di o ca SZZDM (6,3%). 
Vi še od po lo vi ne (53,2%) je ima lo do tri go di ne rad nog is ku stva, ne što vi še od 
če tvr ti ne (28,1%) iz me đu če ti ri i de set go di na, a ma nje od pe ti ne (18,8%) pre ko 
de set go di na ra da.
Me­to­de­ob­ra­de­po­da­ta­ka
Sta ti stič ka ob ra da po da ta ka je re a li zo va na ko ri šće njem sta ti stič kih pro­
gra ma SPSS 17 i Win step. Pri li kom ob ra de po da ta ka ko ri šće na je i kva li ta tiv na 
i kvan ti ta tiv na ana li za. Što se ti če de skrip tiv ne sta ti sti ke, u slu ča ju ka te go rič kih 
va ri ja bli ko ri šće ni su pro cen ti i fre kven ce, dok su kvan ti ta tiv ne va ri ja ble opi­
sa ne arit me tič kom sre di nom i stan dard nom de vi ja ci jom. Ka ko je Ska la ri zi ka 
kon stru i sa na na osno vu di ho tom nih aj te ma, pri me nje ne su me re re li ja bil no sti 
i me re se pa ra ci je po Ra šo vom mo de lu (pro gram ski pa ket Win steps). U ci lju 
pro ce ne kri te ri jum ske va lja no sti Ska le ri zi ka, pu tem eks plo ra tor ne fak tor ske 
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ana li ze (EFA) – me tod Prin ci pal axi sis fac to ring uz ob li min ro ta ci ju, iz ra ču na ti 
su fak to ri dru gog re da Ska le ri zi ka na ni vou sub ska la; po u zda nost fak to ra dru­
gog re da je pro ce nji va na al fa ko e fi ci jen tom in ter ne kon zi sten ci je. Za utvr đi va­
nje kri te ri jum ske va lja no sti ko ri šćen je Pir so nov ko e fi ci jent ko re la ci je iz me đu 
fak to ra dru gog re da i Ska le hro ni ci te ta. Ova ana li ze su ura đe ne na ne pon de­
ri sa nim re zul ta ti ma, na kon što su od go vo ri na aj te me re ku do va ni u bi nar ne 
(od go vor ne=0, od go vor da=1). Ra šov mo del je pri me njen i za pro ce nu em pi­
rij ske ade kvat no sti pon de ri sa nja.
Re zul ta ti­is tra ži va nja
Psi­ho­me­trij­ske­ka­rak­te­ri­sti­ke­Ska­le­za­pro­ce­nu­ri­zi­ka­za­su­kob­sa­za­ko­nom­­
kod­de­ce­i­mla­dih
a) Po u zda nost
Ska la za pro ce nu ri zi ka za su kob sa za ko nom kod de ce i mla dih (ili Ska la 
ri zi ka) je pro ce nje na na kon što su od go vo ri na aj te me re ku do va ni u bi nar ne 
(od go vor ne=0, od go vor da=1). Sub ska la Upo tre ba psi ho ak tiv nih sup stan ci 
de te ta/mla de oso be (PAS) ni je uklju če na u ana li zu zbog ma log bro ja stav ki 
(N=3). Ra šo va ana li za je po ka za la ko e fi ci jent po u zda no sti od r=0,86 (Ta be la 1). 
Me đu de vet sub ska la Ska le ri zi ka, naj po u zda ni ja je bi la Ka rak te ri sti ke vr šnjač ke 
gru pe, sa ko e fi ci jen tom po u zda no sti od čak r=0,95. Do bru po u zda nost ima ju 
i sub ska le: Kr še nje pra vi la, hi pe rak tiv nost i agre siv nost de te ta/mla de oso be 
(r=0,85), Od no si ro di te lja/sta ra te lja pre ma de te tu (r=0,85), Op šte ka rak te ri sti ke 
de te ta/mla de oso be (r=0,83) i So ci jal no okru že nje (r=0,83). Sla bu po u zda nost 
ima ju sub ska le: An ti so ci jal no po na ša nje de te ta/mla de oso be (r=0,66), Stre so ri 
de te ta/mla de oso be (r=0,64) i Ka ra k te ri sti ke čla no va po ro di ce (r=0,54).
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Ta be la 1:  Po u zda nost Ska le za pro ce nu ri zi ka za su kob sa za ko nom kod de ce i mla dih 
i nje nih sub ska la
Sub ska le Po u zda nost Broj pi ta nja Me ra se pa ra ci je
Op šte ka rak te ri sti ke de te ta/ mla de oso be 0,83 8 2,24
Kr še nje pra vi la, hi pe rak tiv nost i agre siv nost de te ta/mla de 
oso be 0,85 6 2,57
An ti so ci jal no po na ša nje de te ta/mla de oso be 0,66 14 1,39
Od nos ro di te lja/sta ra te lja pre ma de te tu 0,85 10 2,42
Ka rak te ri sti ke čla no va po ro di ce 0,54 8 1,08
Ka rak te ri sti ke vr šnjač ke gru pe 0,95 5 4,21
Stre so ri de te ta/mla de oso be 0,64 7 1,34
So ci jal no okru že nje 0,83 11 2,21
Upo tre ba psi ho ak tiv nih sup stan ci de te ta/mla de oso be / 3 /
Ukup no 0,86 69 2,55
b) Dis kri mi na tiv nost
Me ra se pa ra ci je po ka zu je ko li ko sta ti stič ki raz li či tih ni voa u po stig nu ću 
mo že da raz li ku je ne ka ska la, tj. ko li ko gru pa is pi ta ni ka ne ki in stru ment pro­
ce ne mo že da raz li ku je (Faj gelj, 2009: 297­300). Me ra se pa ra ci je pri me nje na 
na Ska lu ri zi ka po ka zu je da ce lo kup ni in stru ment mo že da raz li ku je dve gru pe 
de ce/mla dih: jed nu sa ma njim i dru gu sa ve ći ri zi kom (Ta be la 1). Me re se pa ra­
ci je po je di nač nih sub ska la po ka zu ju da je naj di skri mi na tiv ni ja sub ska la Ka rak-
te ri sti ke vr šnjač ke gru pe, na osno vu ko je mo že mo da raz li ku je mo če ti ri gru pe 
de ce/mla dih: 1) sa naj ve ćim ri zi kom, 2) sa ve li kim ri zi kom, 3) sa sred njim ri zi­
kom, 3) sa ma lim ri zi kom. Po dve gru pe de ce/mla dih oso ba mo gu da raz li­
ku ju sle de će sub ska le: Kr še nje pra vi la, hi pe rak tiv nost i agre siv nost de te ta/mla de 
oso be, Od no si ro di te lja/sta ra te lja pre ma de te tu, Op šte ka rak te ri sti ke de te ta/
mla de oso be i So ci jal no okru že nje. Osta le sub ska le ne raz li ku ju gru pe is pi ta ni ka 
pre ma pri su stvu ri zi ka.
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c) Em pi rij ska ade kvat nost pon de ri sa nja
Na osno vu Ra šo vog mo de la, mo gu će je pro ce ni ti i em pi rij sku ade kvat­
nost te o rij ski kon ci pi ra nih pon de ra aj te ma Ska le ri zi ka. Po ka za lo se da od 72 
aj te ma, na njih 67 (93,1%) te o rij ski pret po sta vlje ni pon de ri ne od stu pa ju zna­
čaj no od em pi rij skih na la za. Iz ra zit ne sklad iz me đu te o rij skih i em pi rij skih pon­
de ra je do bi jen na pet aj te ma.
Aj tem „Ne do sta tak/ne do volj na po dr ška so ci jal nih slu žbi“ je te o rij ski pro ce­
njen kao slab fak tor ri zi ka (pon der 1), dok se em pi rij ski po ka zao kao iz ra zi ti 
fak tor ri zi ka. Na osno vu Ra šo vog mo de la pro ce nje na „te ži na“ aj te ma je 2,53 
stan dard nih de vi ja ci ja (SD) vi ša od pro seč ne.
Aj tem „Sma nje na kon tro la im pul sa“ je te o rij ski op te re ćen ko e fi ci jen tom 
2 (ume ren fak tor ri zi ka), dok se em pi rij ski po ka zu je kao slab fak tor ri zi ka. Na 
osno vu Ra šo vog mo de la pro ce nje na „te ži na“ aj te ma je 2,01 stan dard nih de vi­
ja ci ja (SD) ni ža od pro seč ne.
Tri aj te ma ko ji se od no se na an ti so ci jal no po na ša nje dru go va/dru ga ri ca su 
se po ka za li „lak šim“ u is tra ži va nju ne go u te o ri ji:
aj tem „•	 Dru go vi/ari ce sa ko ji ma se dru ži is po lja va ju an ti so ci jal no po na ša nje“ 
je te o rij ski op te re ćen ko e fi ci jen tom 3 (iz ra zit fak tor ri zi ka), dok se em pi rij­
ski po ka zu je kao lak – 1,73 SD is pod pro seč ne „te ži ne“.
aj te mi •	 „Naj vi še vre me na pro vo di sa vr šnja ci ma sa an ti so ci jal nim po na ša-
njem“ i „An ti so ci jal no po na ša nje pret ho di dru že nju sa an ti so ci jal nim vr šnja-
ci ma“ su te o rij ski op te re će ni ko e fi ci jen tom 3 (iz ra zit fak tor ri zi ka), dok su 
em pi rij ski pro seč ni, do la ki. Oba se na la ze na 0,71 SD is pod arit me tič ke sre­
di ne „te ži ne“ aj te ma.
d) Kri te ri jum ska va lja nost
Pro ce na kri te ri jum ske va lja no sti je re a li zo va na iz ra ču na va njem ko re la­
ci ja iz me đu re zul ta ta na fak to ri ma dru gog re da Ska le ri zi ka i re zul ta ta na Ska li 
hro ni ci te ta. Eks plo ra tor na fak tor ska ana li za pri me nje na je na skra će noj Ska li 
ri zi ka. Na i me, sub ska le Od nos ro di te lja/sta ra te lja pre ma de te tu/mla doj oso bi 
i Ka rak te ri sti ke vr šnjač ke gru pe su is klju če ne iz ana li ze na osno vu kri te ri ju ma 
jed no stav ne struk tu re sub ska le, dok je sub ska la Upo tre ba psi ho ak tiv nih sup-
stan ci de te ta/mla de oso be is klju če na zbog ma log bro ja pi ta nja (N=3). Eks tra ho­
va na su dva fak to ra dru gog re da ko ja ob ja šnja va ju 73,3% va ri jan se. Do bi je na 
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ma tri ca struk tu re ima jed no stav nu struk tu ru, a fak tor ska op te re će nja se kre ću 
od 0,74 do 0,97 (Ta be la 2).
Ta be la 2: Pri kaz ma tri ce fak tor skih op te re će nja
Sub ska le Fak tor 1 Fak tor 2
Kr še nje pra vi la, hi pe rak tiv nost i agre siv nost de te ta/mla de oso be 0,97
Op šte ka rak te ri sti ke de te ta/mla de oso be 0,87
An ti so ci jal no po na ša nje de te ta/mla de oso be 0,86
Ka rak te ri sti ke čla no va po ro di ce 0,74
So ci jal no okru že nje 0,83
Stre so ri de te ta/mla de oso be 0,82
Po u zda nost ova ko do bi je nih fak to ra je r=0,89 (N=3) i r=0,61 (N=3) re spek­
tiv no, pri če mu je ko re la ci ja dva fak to ra ume re na i iz no si r=0,37. Pr vi fak tor 
mo že mo na zva ti Ri zi ci ve za ni za ka rak te ri sti ke de te ta/mla de oso be i ob u hva ta 
sub ska le: Kr še nje pra vi la, hi pe rak tiv no sti i agre siv nost de te ta/mla de oso be, 
Op šte ka rak te ri sti ke de te ta/mla de oso be i An ti so ci jal no po na ša nje de te ta/
mla de oso be. Dru gi fak tor mo že mo na zva ti Ri zi ci u okru že nju i ob u hva ta sub­
ska le: Ka rak te ri sti ke čla no va po ro di ce, So ci jal no okru že nje i Stre so ri de te ta/
mla de oso be.
Do bi je na ko re la ci ja iz me đu fak to ra Ri zi ci ve za ni za ka rak te ri sti ke de te ta i 
Ska le hro ni ci te ta od r=0,73 je ve o ma vi so ka, što uka zu je na ve o ma vi so ku kri­
te ri jum sku va lja nost ovog fak to ra. Ko re la ci ja iz me đu fak to ra Ri zi ci u okru že nju 
i Ska le hro ni ci te ta od r=0,49 je ni ža, ali i da lje vi so ka, što uka zu je na so lid nu kri­
te ri jum sku va lja nost ovog fak to ra.
Pri­men­lji­vost­Ska­le­ri­zi­ka­u­cen­tri­ma­za­so­ci­jal­ni­rad
Pro seč na vred nost ko ri sno sti Ska le ri zi ka je M=3,83 (SD=0,83), da kle struč­
nja ci CSR su pro seč no sma tra li da je ume re no ko ri sna. Naj če šće na vo đen raz­
log zbog če ga je ko ri sna je bio omo gu ća va nje pri ku plja nja sve o bu hvat ni jih 
po da ta ka o de te tu/mla doj oso bi. Vi še od tri če tvr ti ne struč nih rad ni ka (78,9%) 
ni su ima li te ško će u pri me ni Ska le ri zi ka. Te ško će ko je su bi le na vo đe ne su: 
ne do sta tak vre me na za ko ri šće nje in stru me na ta pro ce ne; te ško će u pro ce ni 
de te ta/mla de oso be bez uklju či va nja dru gih struč nih pro fi la na aj te mi ma: 
„Sni že no sa mo po u zda nje“ (aj tem 1), „Sma nje na kon tro la im pul sa“ (aj tem 8), 
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„Mi ni mi zi ra nje sop stve nih emo ci ja tu ge i stra ha“ (aj tem 3), „Ne ga ci ja pro ble ma 
i/ili pro jek ci ja od go vor no sti“ (aj tem 5), „Hi pe rak tiv nost sa pro ble mi ma pa žnje“ 
(aj tem 10), „Re ak tiv na od bram be na fi zič ka agre siv nost“ (aj tem 11) i „Re ak tiv na 
osvet nič ka fi zič ka agre siv no sti“ (aj tem 12). Ta ko đe, kao ne ja sne su pro ce ni li dva 
aj te ma – Pro jek ci ja od go vor no sti (aj tem 5), Re ak tiv na od bram be na fi zič ka agre-
siv nost (aj tem 12), kao i reč pro so ci jal no u vi še aj te ma. Ne ke aj te me ni su ima li 
mo guć nost da pro ce ne, što je uka za lo na po tre bu da se za sve aj te me uve de 
od go vor „Ne znam“. Na kra ju, ima li su te ško će u ve zi di ho tom nog na či na 
od go va ra nja (DA/NE) u smi slu da li „DA” pod ra zu me va da se ne ko po na ša nje 
sa mo jed nom po ja vi, ili je po treb no da se če šće po ja vlju je ne go ne po ja vlju je.
Di sku si ja
Do bi je na je re spek ta bil na po u zda nost ce le Ska la za pro ce nu ri zi ka za su kob 
sa za ko nom kod de ce i mla dih (ili Ska le ri zi ka) od r=0,86, ko ja po ka zu je da je ona 
do sled na u me re nju svog osnov nog pred me ta: ri zi ka de ce i mla dih za su kob 
sa za ko nom. Pet od de vet sub ska la aj te ma unu tar ska le po ka zu ju do bru po u­
zda nost, što su ge ri še da se mo gu ko ri sti ti kao ska le: Ka rak te ri sti ke vr šnjač ke 
gru pe, Od nos ro di te lja/sta ra te lja pre ma de te tu, So ci jal no okru že nje, Kr še nje pra-
vi la, hi pe rak tiv nost i agre siv nost de te ta/mla de oso be i Op šte ka rak te ri sti ke de te ta/
mla de oso be.
Ni ska po u zda nost tri dru ge sub ska le je u skla du sa nji ho vom osnov nom 
na me nom da da ju pre gled ri zi ka iz po je di nih obla sti, a ne da me re jed nu kon­
zi stent nu ka rak te ri sti ku. Sub ska la An ti so ci jal no po na ša nje de te ta/mla de oso be 
(po u zda nost r=0,66) ob u hva ta ra zno vr sna an ti so ci jal na po na ša nja, ko ji uklju­
ču ju i skri ve ne for me ovog po na ša nja (la ži, kra đe, van da li zam i sl.) i otvo re ne 
(otvo re ni su ko bi, tu če, na si lje i sl.), kao i sek su al ne de lik te. Lo e ber sma tra da se 
mla di sa an ti so ci jal nim po na ša njem raz li ku ju po to me da li pre te žno po ka zu ju 
otvo re no ili skri ve no an ti so ci jal no po na ša nje i da ova dva ti pa ima ju raz li či te 
raz voj ne pu ta nje (Lo e ber, 1990: 13­14). I dru gi auto ri raz li ku ju ove dve gru pe 
an ti so ci jal nog po na ša nja (Pat ter son i dr., 1992: 31). Uz to, i sek su al ni pre stu pi 
ne ret ko pred sta vlja ju po seb nu vr stu pro ble ma i shva ta ju se kao odvo je na 
kla sa an ti so ci jal nog po na ša nja (Rut ter i dr., 1998: 113­115). Ako se ovom do da i 
po da tak da per zi stent nost an ti so ci jal nog po na ša nja uti če na sna gu ko re la ci je 
iz me đu raz li či tih simp to ma an ti so ci jal nog po na ša nja (Mof fit, 1993), te da oni 
ko ji ima ju ni sku per zi stent nost ne ret ko po ka zu ju sa mo je dan tip an ti so ci jal­
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nog po na ša nja, ni je za ču di ti da sub ska la An ti so ci jal no po na ša nje de te ta/mla de 
oso be ima ni sku po u zda nost. Da je ovo tu ma če nje ve ro vat no, uka zu je i do bra 
po u zda nost sub ska le Kr še nje pra vi la, hi pe rak tiv nost i agre siv nost de te ta/mla de 
oso be (r=0,85), ko ja se od no si uglav nom na je dan tip an ti so ci jal nog po na ša nja 
– otvo re no an ti so ci jal no po na ša nje. Ka ko je an ti so ci jal no po na ša nje u sa da­
šnjo sti naj ve ći ri zik za an ti so ci jal no po na ša nje u bu duć no sti, ob u hva tan pri­
kaz mo da li te ta an ti so ci jal nog po na ša nja dat u sub ska li An ti so ci jal no po na ša-
nje de te ta/mla de oso be omo gu ća va pre gled ključ nih in for ma ci ja o ri zi ci ma za 
da lje an ti so ci jal no po na ša nje i sto ga je ko ri stan u sva ko dnev noj prak si. Ipak, 
zbog ni ske po u zda no sti, ova sub ska la se ne mo že ko ri sti ti kao odvo je na ska la.
Sub ska la Stre so ri de te ta/mla de oso be (po u zda nost r=0,64) je kon stru i sa na 
u ci lju sve o bu hvat ne pro ce ne si tu a ci je de te ta/mla de oso be. Da je ček­li stu 
ključ nih stre so ra na de te/mla du oso bu, ko ji ni su iz ra zi to me đu sob no po ve­
za ni, pa se ni je ni oče ki va lo da će se po na ša ti kao ska la.
Sub ska la Ka ra k te ri sti ke čla no va po ro di ce (po u zda nost r=0,55) od no si se na 
ra zno rod na po na ša nja raz li či tih čla no va po ro di ce, što oči gled no sma nju je kon­
zi stent nost pred me ta me re nja. Ni ova sub ska la ni je kon stru i sa na sa na me rom 
da do sled no me ri jed nu oso bi nu, već da pri ka že pre gled po na ša nja čla no va 
po ro di ce ko ja su naj ri zič ni ja za an ti so ci jal no po na ša nje de te ta/mla de oso be.
Po u zda nost sub ska le Upo tre ba psi ho ak tiv nih sup stan ci de te ta/mla de oso be 
(PAS) ni je mo gla da se pro ce ni zbog ma log bro ja stav ki (N=3). Sub ska la ima 
na me nu da re gi stru je even tu al no po sto ja nje pro ble ma u ovoj obla sti. Po ve ća va­
nje bro ja aj te ma u ci lju po ve ća va nja po u zda no sti bi zah te va lo ula že nje u de ta­
lje zlo u po tre be PAS, za šta je po treb na eks per ti za struč nja ka spe ci ja li zo va nih za 
rad sa PAS, što ni je u skla du sa na me nom Ska le ri zi ka. Ka ko je zlo u po tre ba PAS 
de te ta/mla de oso be iz u zet no va žan po da tak za pla ni ra nje da ljih uslu ga, ova 
krat ka sub ska la ima svo je me sto u pre gle du ri zi ka (Hrn čić, Že ga rac, 2008: 288).
Iako ove če ti ri sub ska le ne tre ba ko ri sti ti kao ska le, one ima ju upo treb nu 
vred nost kao li ste ri zi ka za an ti so ci jal no po na ša nje i su kob sa za ko nom, u 
skla du sa osnov nom na me nom Ska le ri zi ka da „…da je re la tiv no pre gled nu 
sli ku po tre ba de te ta/mla de oso be za po dr škom u onim obla sti ma ži vo ta u 
ko ji ma su iden ti fi ko va ne „sla be tač ke“...“ (Hrn čić, Že ga rac, 2008: 288).
Dis kri mi na tiv nost Ska le ri zi ka i pet nje nih sub ska la, do bi je na pri me nom 
me ra se pa ra ci je, je za do vo lja va ju ća, jer uglav nom raz li ku je dve gru pe is pi­
ta ni ka, jed nu sa ma njim i dru gu sa ve ćim ri zi kom, dok jed na sub ska la raz li­
ku je če ti ri gru pe is pi ta ni ka (Ka rak te ri sti ke vr šnjač ke gru pe). Na laz je u skla du sa 
dru gim is tra ži va nji ma, ko ja raz li ku ju dva ti pa an ti so ci jal nog po na ša nja: per­
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zi stent ni tip, sa ve ćim bro jem fak to ra ri zi ka i kri vič nih de la, i ado le scen ci jom 
li mi ti ra ni tip, sa ma njim bro jem fak to ra ri zi ka i kri vič nih de la (Mof fit, 1993, Pat­
ter son i dr., 1992). Me re se pa ra ci je su bi le naj i zra zi ti je za one sub ska le ko je 
su ima le naj ve ću po u zda nost, što još jed nom po ka zu je zna čaj po u zda no sti 
in stru men ta za pri me re no raz li ko va nje is pi ta ni ka u me re noj di men zi ji.
Ve ći na (93,1%) te o rij ski od re đe nih „te ži na“ (pon de ra) aj te ma je po tvr đe na 
u em pi rij skom is tra ži va nju, što uka zu je na do bru te o rij sku za sno va nost Ska le 
ri zi ka. Na pet (6,9%) aj te ma se po ka zao iz ra zit ne sklad iz me đu te o rij ski od re­
đe nih i em pi rij ski do bi je nih pon de ra. Znat no ve ća em pi rij ska ne go te o rij ska 
„te ži na“ do bi je na za aj tem „Ne do sta tak/ne do volj na po dr ška so ci jal nih slu žbi“ u 
okvi ru sub ska le So ci jal no okru že nje mo že da uka že na po tre bu da se pro me ni 
pon der sa 1 na 3. Sa dru ge stra ne, ovaj re zul tat mo že da bu de od raz is kri­
vlje ne pro ce ne sa mih pro ce nji va ča – struč nih rad ni ka iz cen ta ra za so ci jal ni 
rad (da kle, iz so ci jal nih slu žbi), ko ji kao pru ža o ci uslu ga mo gu bi ti pri stra sni u 
da va nju ve ćeg zna ča ja so ci jal nim slu žba ma. Ipak, re zul tat su ge ri še da bi pon­
der ovog aj te ma tre ba lo po ve ća ti na 2.
Ma nja em pi rij ska ne go te o rij ska „te ži na“ do bi je na za aj tem „Sma nje na 
kon tro la im pul sa“ u okvi ru sub ska le Op šte ka rak te ri sti ke de te ta/mla de oso be, 
mo že bi ti de lom od raz to ga što je je dan broj struč nja ka pro ce nio ovo pi ta nje 
kao ne ja sno. Ma nja te ži na aj te ma mo že bi ti i po sle di ca to ga što je pro ce na 
ra đe na na se lek ci o ni sa nom uzor ku mla dih ko ji su već u su ko bu sa za ko nom i 
za ko je je ova kvo po na ša nje u ce li ni pre ka rak te ri stič no, ne go iz u zet no. Ipak, 
re zul tat su ge ri še da bi pon der ovog aj te ma tre ba lo sma nji ti na 1.
Ma nja em pi rij ska ne go te o rij ska „te ži na“ se po ka za la i na tri aj te ma u 
okvi ru sub ska le Ka rak te ri sti ke vr šnjač ke gru pe: „Dru go vi/ari ce sa ko ji ma se dru ži 
is po lja va ju an ti so ci jal no po na ša nje“, „Naj vi še vre me na pro vo di sa vr šnja ci ma sa 
an ti so ci jal nim po na ša njem“ i „An ti so ci jal no po na ša nje pret ho di dru že nju sa an ti-
so ci jal nim vr šnja ci ma“. S ob zi rom na obim nu do ku men to va nost em pi rij skih 
na la za o zna ča ju an ti so ci jal nog po na ša nja vr šnja ka kao iz ra zi tog fak to ra ri zi ka 
an ti so ci jal nog po na ša nja (Hrn čić, 2009), do bi je ni re zul ta ti se pre mo gu tu ma­
či ti ne do stat kom uvi da u dru že nje de te ta/mla de oso be od stra ne struč nih rad­
ni ka ko ji su ra di li pro ce nu. Na i me, u cen tri ma za so ci jal ni rad mla di po pra vi lu 
kri ju svo je dru že nje sa an ti so ci jal nim vr šnja ci ma, jer su sve sni da to uti če na 
is hod po stup ka u cen tru za so ci jal ni rad i su du. U pri log ovom tu ma če nju ide 
i po da tak da su struč ni rad ni ci pro ce ni li da je 58,4% is pi ta ni ka iz vr ši lo ve ći nu 
de la u dru štvu, a da su za znat no ma nje is pi ta ni ka ( 36,9%) sma tra li da nji ho vi 
dru go vi/ari ce is po lja va ju an ti so ci jal no po na ša nje.
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Kva li ta tiv na ana li za po ka zu je da se ne sklad iz me đu te o rij ski kon ci pi ra nih i 
em pi rij ski do bi je nih pon de ra uglav nom mo že pro tu ma či ti kao od raz se lek ci o­
ni sa nog uzor ka ka ko struč nja ka ko ji su pro ce nji va li, ta ko i de ce/mla dih ko ji su 
pro ce nji va ni, ali da je po treb no i re vi di ra ti ne ke te o rij ske pon de re.
Fak to ri do bi je ni u eks plo ra tiv noj fak tor skoj ana li zi su lo gič ki kon zi stent ni, 
jer raz dva ja ju dve sfe re uti ca ja na an ti so ci jal no po na ša nje: ka rak te ri sti ke 
de te ta i sre din ske ri zi ke. Vi so ka po u zda nost fak to ra Ri zi ci ve za ni za ka rak-
te ri sti ke de te ta/mla de oso be je oče ki va na, jer su ka rak te ri sti ke de te ta nu žno 
me đu sob no po ve za ne, dok je ni ža po u zda nost fak to ra Ri zi ci u okru že nju od raz 
nji ho ve ni že po ve za no sti u re al nom ži vo tu zbog ve li ke he te ro ge no sti.
Do bi je na je do bra kri te ri jum ska va lja nost fak to ra dru gog re da u od no su 
na hro ni ci tet an ti so ci jal nog po na ša nja. Iz ra zi ti ja va lja nost pr vog u od no su na 
dru gi fak tor je oče ki va na. Sa jed ne stra ne, ve ća po u zda nost pr vog fak to ra da je 
pod lo gu i za nje go vu ve ću va lja nost. Sa dru ge stra ne, ri zič no po na ša nje de te ta 
je di rekt ni ji pre dik tor hro ni ci te ta an ti so ci jal nog po na ša nja od ka rak te ri sti ka sre­
di ne. Na i me, ka rak te ri sti ke sre di ne uti ču na ka rak te ri sti ke de te ta/mla de oso be, 
da bi on da ka rak te ri sti ke de te ta/mla de oso be uti ca le na hro ni ci tet an ti so ci jal­
nog po na ša nja, ta ko da je uti caj sre di ne na hro ni ci tet po sre dan, pa ti me i sla bi ji.
Po se ban iza zov u ovom ra du pred sta vlja to što su Ska lu ri zi ka po pu nja­
va la 32 struč nja ka za 65 is pi ta ni ka, da kle pro seč no je je dan struč njak pro ce nji­
vao 2 kli jen ta. Po sta vlja se pi ta nje ko li ko su su bjek tiv ne bi le nji ho ve pro ce ne 
i ko li ka bi bi la in ter su bjek tiv na sa gla snost iz me đu struč nja ka na Ska li ri zi ka 
da su pro ce nji va li istu oso bu. Ipak, vi so ka po u zda nost Ska le ri zi ka, ade kvat no 
pon de ri sa nje ve li ke ve ći ne aj te ma, do bre me re se pa ra ci je, kao i do bra kri te ri­
jum ska va lja nost po ka zu je da Ska la ri zi ka kon zi stent no me ri ri zik za an ti so ci­
jal no po na ša nje ka da je pri me nje na u okvi ru sva ko dnev nog po sla struč nja ka 
u cen tri ma za so ci jal ni rad
Pro ce na struč nja ka CSR­a da je Ska la ri zi ka ume re no ko ri sna ohra bru je za 
da lje kon stru i sa nje i una pre đi va nje in stru me na ta za ob u hvat nu pro ce nu. Iako 
ve ći na struč nja ka ni je uka za la na te ško će u pri me ni Ska le ri zi ka, pre pre ke su se 
po ka za le kod vi še od pe ti ne njih, u smi slu vre men ske zah tev no sti u pri me ni, 
ne ja snih aj te ma i te ško ća u pro ce ni. One uka zu ju na po tre bu da se Ska la ri zi ka 
re vi di ra ta ko da se iz be ga va ju aj te mi ko ji uklju ču ju psi ho lo ške kon struk te ko ji 
su ne do volj no ope ra ci o na li zo va ni, kao i da se pri pre mi nje na skra će na ver zi ja. 
Sa dru ge stra ne, do bi je ni ko men ta ri po ka zu ju da ni su svi struč nja ci u CSR ko ji 
ra de sa de com i mla di ma u su ko bu sa za ko nom do volj no upo zna ti sa sa vre­
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me nim pri stu pi ma struč noj pro ce ni ove po pu la ci je, što su ge ri še pri me re nost 
nji ho ve da lje edu ka ci je u obla sti.
Do bi je ni za ključ ci ima ju ogra ni če nu ge ne ra li zi bil nost, jer je is tra ži va nje 
spro ve de no na se lek ci o ni sa nom i he te ro ge nom uzro ku sa re la tiv no ma lim 
bro jem is pi ta ni ka. Oni ima ju i po seb nu vred nost jer je in stru ment pri me nji van 
u okol no sti ma ko ji ma je i na me njen – u sva ko dnev noj prak si od stra ne struč­
nja ka u cen tri ma za so ci jal ni rad, i u ne ko li ko sre di na: Be o gra du, Uži cu, Zre nja­
ni nu i Ve li kom Gra di štu.
Za klju čak
Em pi rij sko is tra ži va nje ka rak te ri sti ka Ska le za pro ce nu ri zi ka za su kob sa 
za ko nom kod de ce i mla dih (ili Ska le ri zi ka), spro ve de no u de vet cen ta ra za so ci­
jal ni rad (CSR) u Sr bi ji, po ka za lo je da Ska la ri zi ka ima do bre psi ho me trij ske 
ka rak te ri sti ke. Is tra ži va nje pri men lji vo sti Ska le ri zi ka je po ka za lo da ona ima 
do bru prak tič nu vred nost u sva ko dnev nom ra du struč nja ka, ali i da lo kon­
kret ne su ge sti je za po treb ne re vi zi je. Po ka za la se i po tre ba za ob u hvat ni jom 
edu ka ci jom struč nja ka za si ste mat sku pro ce nu ri zi ka i ka pa ci te ta ko ri sni ka u 
su ko bu sa za ko nom ko ja bi una pre di la nji ho ve ka pa ci te te za pri me nu pri me­
re nih i efi ka snih uslu ga.
Is tra ži va nje je da lo sli ku ka rak te ri sti ka Ska le ri zi ka ka da se pri me nju je u 
okol no sti ma za ko je je i na me nje na – u sva ko dnev noj prak si struč nja ka cen­
ta ra za so ci jal ni rad (CSR), i na ši roj te ri to ri ji Sr bi je – u če ti ri me sta i u de vet CSR. 
Ipak, spro ve de no je na se lek ci o ni sa nom i he te ro ge nom uzro ku sa re la tiv no 
ma lim bro jem is pi ta ni ka, a re la tiv no ve li kim bro jem is pi ti va ča, i ni je uklju či va lo 
pro ce nu in ter su bjek tiv ne sa gla sno sti me đu pro ce nji va či ma. Ob u hvat ni je is tra­
ži va nje ka rak te ri sti ka Ska le ri zi ka, re vi di ra ne na osno vu do bi je nih na la za, da lje 
bi ra sve tli lo i una pre di lo nje nu vred nost u kva li tet noj pro ce ni kli je na ta.
Is tra ži va nje ni je ob u hva ti lo pro ce nu sna ga ko ri sni ka, ko je su osnov ni oslo­
nac pro me ne i ti me ključ ne za ade kvat no pla ni ra nje i pru ža nje uslu ga (Hrn čić, 
2009). Is tra ži va nje ko je bi se ba vi lo pro ce nom ka rak te ri sti ka in stru men ta pro­
ce ne sna ga bi da lje do pri ne lo una pre đe nju kva li te ta za šti te de ce i mla dih u 
su ko bu sa za ko nom.
Ska la ri zi ka se po ka za la kao so li dan in stru ment za ob u hvat nu pro ce nu 
ri zi ka za an ti so ci jal no po na ša nje i su kob sa za ko nom, ko ji bi tre ba lo da lje usa­
vr ša va ti. Do bi je ni re zul ta ti po tvr đu ju ko ri snost kva li tet nih in stru me na ta pro­
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ce ne u ra du sa ko ri sni ci ma so ci jal nih uslu ga, kao i zna čaj si ste mat skih is tra ži­
va nja nji ho ve pri me ne u prak si.
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GoR da na MaR če tić Ra dU no vić 
ja Sna HRn čić 
ne ven ka Že Ga Rac
Psycho me tric­Cha rac te ri stics­of­the­Sca le for As ses sment  
of the Risk of Chil dren and Ju ve ni les for Con flict with the Law
Gro wing ne eds of our ex perts for ope ra ti ve and re le vant tool for risk as ses sment 
of chil dren and ado le scents in con flict with the law ini ti a ted con struc tion of the Sca le 
for As ses sment of the Risk of Chil dren and Ju ve ni les for Con flict with the Law (Risk 
Sca le). This pa per pre sents re sults of re se arch aiming on as ses sment of psycho me­
tric cha rac te ri stics of the Sca le and its ap pli ca bi lity by ex perts in cen tres for so cial 
work (CSW). Sca le has 72 items or ga ni zed in ni ne sub sca les. Re se arch in clu ded 65 
su bjects from 11 to 20 years of age, as ses sed by the Sca le by 32 ex perts from ni ne 
mu ni ci pa lity’s CSW in Ser bia. Sca le as a who le and its fi ve sub sca les ha ve good re li a­
bi lity. Two se cond or der fac tors we re ex trac ted: Risks to the child/young per son and 
En vi ron men tal risks that ha ve ac cep ta ble re li a bi lity and good cri te ria va li dity in re la­
tion to Sca le of An ti so cial Be ha vi o ur Chro ni city. Ex perts as ses sed that Sca le is use ful 
in prac ti ce and most of them didn’t ha ve any dif fi cul ti es in its ap pli ca tion. Qu a li ta ti ve 
analysis of the re sult pro vi ded gu i de li nes for furt her im pro ve ment of the Risk sca le 
and for mo re com pre hen si ve edu ca tion of ex perts it the area.
Keywords: an ti so cial be ha vi o ur, re li a bi lity, se cond or der fac tors, cri te ria va li dity, 
ap pli ca bi lity
